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最終 目標 と学習段階
木 村 宗 男
日本 語教 育 に は・ さ ま ざ まな現 場 が あ る こ とは周 知 の とお りで あ る。 教
え る対 象 に よ って,ま た学 習 の 目的 に よ っ て,は た ま た 教 え る環 鏡 に よ っ
て,さ ら には 教 え る人 に よ って,と い っ た よ うに異 な る条 件 に よ る種 々 の
場 合 が あ るが,そ れ ぞ れ の場 合 に最 も適 した教 育 が行 わ れ な けれ ば な らな
い こ とは い うまで もな い 。どのよ うな教 材 を用 い,ど の よ うな 授 業 を,何 語
を使 っ て行 な うか,提 示 や 練 習 を どの よ うに 行 うか な ど とい っ た 問 題 は,
学 習 の 目的 ・環 境,学 習者 ・与 え られ る時 問 と期 間 な ど,種 々 の条 件 に よ
って 決 ま って く る も の で あ って,い ま,い ち い ち述 べ る わ け に はい か な い
が,そ の か わ り,そ れ ら種 々 の揚 合 に共 通 す る問 題 と して目「最 終 目標 と学
習 段階 」 に つ い て考 え て み た い。
目本 語 教 育 の話 で は・ 「初 級 ・中級 ・上 級 」 とい うこ とぱ が よ く使 わ れ
る が,そ れ ぞれ は何 を意 味 す るの か,何 を基 準 に して 「初 級 ・中級 ・上 級 」
の3段 階 に分 け る の か。 暗黙 の うち に,r初 ・中 ・上 級 」 とい うこ とば が
使 われ て い る の か。 そ もそ も,な ぜ3段 階 に分 け る の か,そ のへ ん の こ と
をまず 考 えて み な けれ ぱ な らない。
学 習 期 間 を単 純 に3分 割 して,そ れ ぞ れ を初 ・中 ・上 の3段 階 とす る と
い った 場 合 も あ る よ うで あ る。 学 習期 問 が3年 な ら,1年 ず つ を初 ・中 ・
上 の3駿 階 とす る。 あ る い ぽ1年 で終 了 す る コー ス な ら,そ れ を3学 期
に分 けて,初 ・中 ・上 級 とす る とい っ た分 け方 で あ る。3年 で あれ,1年
で あれ,そ れ を3段 階 に分 け た揚 合 に,各 段 階 は他 の段 階 と ど う違 うの か,
各 段 階 で は どgよ うな 授 業 の違 い が あ る の か が問 題 で あ る 、一 般 に は,難
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し さが違 う と受 け とめ られ て い る よ うで あ る。 易 しい の び初 級 で,中 級 と
い うの は そ れ よ りや や難 し くな り,上 級 は最 も難 しい段 階 とい った考 え方
力協 る が,難 しさ を基 準 に して 学 習 段 階 を分 け る とい うの も説 得 力 が な
い 。 だ いい ち,難 し さ とは何 か とい うこ とで あ る。 学 習者 がい き な り上 級
か ら始 めれ ば難 しい の は 当然 で,中 級 で も難 しい に ち が い な い。しか し,初
級 の学 習 を終 え た者 に とっ て は,中 級 は そ ん な に難 しい はず は な く,中 級
を正常 に終 え た者 な ら,上 級 とい え ど も特 に難 しい とい うこ と もな い はず
で ある.し た が っ て,上 へ進 む ほ ど難 し くな る とい うこ と は,学 習 段 階 の
基 準 と して は妥 当性 が な い。 も し,そ の よ うに学 習 者 自身 が感 じ る と した
ら,そ れ は教 育 の方 法 に な ん らか の問題 が あ る とい うこ と を示 して い るの
で あ る。
また,こ うい う考 え方 もあ る。 学 習 の始 めに,ま ず 閏 く ・話 す とい う音
声 言語 の能 力 を 目標 とす る の解初 級 で,読 む目・書 く とい う文 字 につ い て の
学 習 を始 め る の が 中級 で あP,新 聞 ・雑 誌 ・一 般 図 書 な ど を読 む のが 上 級
で あ る とす る考 えで あ る。 これ だ と,各 鍛 階 を分 け た意 味 は は っ き りす る
が,各 段 階 の違 い が は っ き りして い る だ け に,学 習者 は次 の段 階 に進 む た
び に戸 惑 い を感 じ る こ とだ ろ う。 それ に,現 在 多 くの 日本 語 教 育 機 関 で 行
われ て い る よ うに,最 初 か ら文 字 も並 行 して 学 習 す る場 合 に は,こ の 分 け
方 は当 て は ま らな い。
では,学 習 段 階 を分 け る根 拠 は何 か,そ して ・ そ れ ぞ れ の段 階 での教 授
方 法 は どの よ うに違 うか,そ れ につ い て以 下 に述 べ て み よ う。
L学 習 の 目的 と最 終 目標
い うまで もな く,目 本 語 を習 い 始 め る と きは,目 本 語 能 力 はゼ ロで あ る。
もっ と も,そ れ ま で にい くつ か の単 語 や あ い さつ 表現 く らい を知 って い る
か もしれ な いが,学 習 と して の出 発 点 で の能 力 はゼ ロ と見 て い い。 こ σ)出
発 点 と学 習 の最 終 目標 との あい だ には大 きな落 差 が 勢 る。 この 落 差 を ど う
い うよ うに して 埋 め て,最 終 目標 に 到達 させ る か。 最 終 目標 として 目指 す
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言 語能 力 は どの よ うな もの か,そ の よ うな髭 力 を積 み 上 げ てい くに1ま,最
初 に何 か ら始 め て い った らいい の か。 そ うい っ た こ とが す べ て の 日本 語 教
育 に共 通 す る重 要 課 題 で あ る。
一 般 に
,外 国 語 の学 習 は易 しい もの か ら・ ま た ・ 当面 役 に 立 つ も の か ら
始 め る もの と され て い る。 これ は・ 学 習 の始 め に抵抗 を感 じ させ な い こ と
と,学 習 の動 機 づ け,とい うこ との2点 か ら考 え て,当 然 の こ とで あ る が,
そ の あ と,最 終 目標 に到 達 す る た め に は,与 え られ た学 習 期 間 の1年 な り
2年 な りを,ど の よ うに使 っ て い くか。 そ の あい だ にp聞 く ・話 す ・読 む ゼ
書 くとい うよ うな言 語 技 能 を,ど の よ うに して育 て て い くか,ま た,発 音 ・
ア ク セ ン ト,文 型 ・文 法,語 彙,文 字 な どを どの よ うに して 積 み 上 げて い
くの か,そ れ が問題 で あ る。
とこ ろ が,学 習 の最 終 到 達 目標 を ど う定 め るか,こ れ び また学 習 の 目的
に よっ て い ろ い ろ違 うの で あ る。 まず手 近 か の も のか ら列 挙 して み よ う。
1)留 学 生 の場 合
留 学 生 は 目本 の大 学 で 目本入 学 生 と同一 の専 門課 程 を履 修 す る こ とが 目
的 で あ る か ら,そ れ に必 要 な 日本 語 能 力 が 目標 とな る・ そ の 留 学 生 の 中 に
も,目 本 語 な い し 日本 文 学 を専 攻 し よ うとす る もの と,商 学 部 ・理 工 学 部
な ど の学 生 の よ うに,専 攻 の た め の手 段 と して 目本 語 を学 習 す る もの とが
あ るが,後 者 の揚 合 で も,外 国 人 と して は相 当高 度 の 日本 語 能 力 が要 求 さ
れ る.そ れ に,留 学 中 の生 旨 に必 要 な 言語 能 力 も欠 く こ と はで き ない 。・
2)日 本 研 究者 の場 合
日本 研 究 者 は,専 門 と して の 目本 研 究,日 本 語 ・日本 文 学 研 究 の た め に
日本 語能 力 を必 要 とす る。 文 献 を読 む の は もち ろん ・・目本 人 研 究 者 との共
同研 究 を行 った り,研 究 の成果 を 口頭 ま た は文 宇 で発 表 した りす る こ と も
あ る。 中 に は,地 域 研 究,野 外 調 査 な どで,一 般 の 目本 人 を相 手 に面 接 調
査 を しな けれ ば な らな い人 もい る、 こ うい う人 た ち は,一 生 の仕 事 の た め
の 目本 語 学 習 で1まあ る が,あ ま り長 い 期 問 を 日本 語 の 学 習 に のみ 費 や した




て,専 門 の研 究 に入 りたい とい う要求 が 強 い 。 こ うい う研 究者 の専 門領 域
目に は,日 本 語学,目 本 文 学,歴 史,社 会 学,経 済 学,政 治学,法 律 学,宗
教,哲 学,芸 術 な どが あ る。
3)業 務 のた め の学 習 の場合
業 務 の た め に 日本 語 能 力 を得 よ うとす る人 た ち,た とえ ば,通 訳 ・翻 訳
者,宣 教 師,外 交 ・報 道 ・通 商 な どの 関係 者 で あ る。外 国 で 日本 企 業 に就
職 す る た め とか,目 本 人 相 手 のサ ー ビス業 務 に就 くた め とい うの も業 務 の
た め とい うこ とに な る。
翻 訳者 の 中 に は,あ る限 られ た分 野,た とえば,科 学 技 術,そ の 中 の ま
た こ まか く分 かれ た専 門分 野 に限 って,論 文 ・報 告 な ど の翻 訳 をす る能力
を得 よ う とす る人 た ち が い る。 これ は特殊 な 例 だ が,イ ギ リス の シ ェ フ ィ
ー ル ド大 学 で,イ エ リネ ック氏(JiriJelineck〉 の 始 めた 「科 学 技 術 論文 翻
訳 者 短期 養 成 集 中講 座 」 で は,目 本 語 につ い て何 も知 らない 人 た ち,た だ
し,そ れ ぞれ 専 門分 野 の仕 事 に従 って い る人 を12人 く らい集 め て,8週 間
の教 育 で論 文 や報 告 の翻 訳 能 力 を与 え て い る。 そ ん な こ とが で き る もの か
と疑 間視 す る 向 きが あ る か も知 れ ない が,事 実,成 功 して い る の で あ る。
そ の かわ り,話 す こ と,聞 くこ と は一 切 や らない 。 科 学 技 術 の論 文 や 報 告
で は,構 文 ・文 体 ・文 法 が 限 られ て お り,敬 語 もまず 出 て こ な い。 専 門用
語 は特別 に用 意 され た辞 典 を引 け ばい い 。 そ の 上,そ れ ぞ れ 自分 の専 門分
野 の もの だ け を扱 うの だ か ら,内 容 は理 解 しや す い とい う点 もあ る。 コー
ス の設計 と訓 練 の方 法 に よ っ て は,短 期 間 で も限 られ た能 力 の た め の教 育
は 可 罷 で あ る。 こ の コー ス は1970年 か ら毎 夏行 われ て い る9で,す で に
か な9の 人 が こ の能 力 を修 得 した はず で あ る。
通 訳 は,翻 訳 者 と違 って,話 す能 カ ー 口頭 表 現 能力 が 武 器 で あ る が,
高 級 な内容 をこ な す に は,高 度 の言 語 能 力 と知 識 を身 につ け て お か な けれ
ば な らな い。 こ とに1待 った な しの同 時 通 訳 と もな る と,こ れ は特 殊 な技




ので,最 終 目標 も一様ではないが,い ずれ も高い水準の 日本語能力が要求
きれることに変 りはない。米国国務省 日本語研究所(横 浜 ・東京 ・神戸)や
宜教師団の設立による目本語学校(国 内で8校 〉では,そ れぞれ独 自の最終
目標に向けた教育が行われている。
4〉 技術研修員の揚合
東南アジア,中 近東,中 南米,ア フリカなどの国々から日本へ来 る技術
研修員 と呼ばれる人灯は毎年おびただしい数にのぼる。研修員を招 く機関
としては,.国際協力事業団,海 外技術研修協会などのほか民間企業や地方
自治体などもあって,正 確な数はつかみにくいが,年 問3,000人 は下 らな
いと思われる。 これらの研修員は,そ れぞれの国の中堅技術者であって,
ふつ う数か月から,長 くても1年 以下の比較的短期間の技術研修を受 けて
帰国する。技術研修そのものは・多くの揚合英語で行われるか・さもなけ
れぱ通訳つきで行われることになっているが・実習の現場へ行 った場合・
現場の日本人 との交流には,あ る程度の日本語が必要 とされるのである。
そういう必要から',研修の最初に目本語の講習が行われる。 その期間は4
週問なV・し8週 間 くらい,時 間にして80な いし200時 間 くらいで・ その
後 も自発的に日本語学習を続けることができることもある。この講習の目
標 は,い わゆる目常生活のための話 しことばの基本文型 と・限られた語彙
の習得であって,文 字の読み書きまでは目標に入れられていない。
5)一 般成人の場合
日本 に居住する一般外国人で,業 務には巨本語を必要 としないが・日常
生活と個人的交際のために必要な目本語を学習する人たちがいる。この場
合 も音声言語による交流 を当面の目標 とし・さらに学習を継続するものが
文字言語へと進む。
6)大 学 ・高校の外国語教育として
外国の大学で専攻 としてではな く,教 養 として日本語 を学ぶ人たちがい
る,オ ース トラリア,ニ ュージーランド,イ ンドネシア,韓 国では,高 校
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の外 国 語 科 目 と して,目 本 語 を選 択 す る こ とが で きる。 ア メ リカ のハ ワ イ
と大 陸 酉 海 岸 地 域 で も,日 本 語 を教 え て い る 高 校 が あ る。 フ ラ ンス に も少
数 なが らあ る。 そ の値 に も最 近教 え る よ うに な っ た 国 が あ る か もしれ な い
が ・ い ま確 認 で きな い。 こ うい ラ揚 合 の 目本 語 教 育 の 目的 は,目単 に話 す と
か読 む とか の言 語 能 力 の修 得 が 目的 で は な く,目 本 に つ い て の総 体 的 な学
習 め一 環 と して の 日本 語 学 習 で あ る。
7)そ の ほか
そ の ほか ・ 日系外 国人 子 弟 や在 日外 国人 子 弟 の た め の学校 で の場 合 や 帰
国者 に対 す る 日本 語 教 育 な ど もあ る が省 略 す る。
以上 の種 々 の揚 合 に は,そ れ ぞれ 学 習 目的 を異 に し,学 習期 間 も ま ち ま
ち で あ る。 しか も・ 学 習 期 間 が短 くて も毎 週 の授 業 時数 の多 い もの(20時
問)や 期 間 が長 くて も週 授 業 時 数 の 少 な い もの(2[3時 間)が あ る。 した が
っ て,最 終 目標 も さま ざ ま で あ り,出 発点 か ら最 終 目標 に至 る コー ス もい.
ろ い ろ あ る とい うわ け で あ る。最 終 目標 の高,さが違 うとい うこ とは,山 登
りで言 え ば ・高 尾 山 く らい の低 山 に登 るの と・富 士 山や 日本 アル プ ス に登
る の と・ さ らに ヒマ ラ ヤ に 挑 む の な ど い ろい ろ あ る の にた とえ られ よ うσ
富 士 山 に登 る とい って も,バ スで五 合 目ま で行 って,そ の辺 りを歩 い てみ
て ・富 士 山 の雄 大 さ を感 じて帰 っ て くる とい うの もあ る し,五 合 目 ま で の
つ も りが,行 って み る と さ らに上 まで登 りた くな っ て,頂 上 を目指 す とい
う人 も出 て こ よ う。 それ な らぱ,始 め か らそ のつ も りで用 意 を して 来 るん
だ った とい うこ とに な る。 これ を 日本 語 の学 習 で 言 えば,始 め は短 期 の 話
しこ とぱ だ けの つ も りだ っ た のが,や って み る と意 欲 が 出 て きて,文 字 の
学 習 か ら読 み もの 教材 の学 習 まで 進 み た くな って くる とい っ目た 揚 合 で あ
る。 それ な ら始 め か らそ のつ も りで 文字 学 習 を併 行 して行 え ば よ か っ た と
い うこ とに な る.ま た,ヒ マ ラヤ 登 山 の場 合 だ った ら,こ れ は装 備 だ け を
い く ら完 備 して み て も,体 力 と登 山 技術 が な け れ ば な らな い し,山 に お け
る経 験 だ とか勘 だ とか もな けれ ば成 功 しな い の で 薦 って,そ うい うもの は
計 画 的 に訓 練 して 積 み 上 げて い か な け れ ば な らな い。 こ れ は,日 本 語 学 や
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日本 文学 そ の もの の専 門的 研 究 を 目指 す 場 合 に当 て は めて 考 え られ る と思
う。
こ こで 話 は学 習 段 階 に も どるが,数 週 間 の短 い期 間 の学 習 で は,そ れ を
分 割 して3段 階 とす るな ど とい う必 要 もな い。 しか し・学 習期 間 が 長 い 場
合 とな る と,た とえ週 授 業 時 数 は少 な く,.目 標 は それ ほ ど高 くな くて も,
そ の期 間 をい くつ か に分 けて,し か る べ き 名 称 をつ けた 段 階 を設 け る の が
よい だ ろ う。 これ は,学 習 者 の心 理 か らい って,途 中 で 中級,上 級(名 称
は何 で もい い)と 段 階 が上 が るこ とで 満 足 感 が 得 られ,つ ぎの学 習 へ の動
機 づ け と な るか らで あ る。 実 用 的 に 日本 語 を使 う機 会 の少 な い外 国 の揚合
は,そ れ よ りほ か に学 習 意欲 をか き立 て る こ とは な い の で あ る。 そ れ に反
して,目 標 が高 い場 合 は,段 階づ け の必 要 は学 習 心 理 の 点 か らば か りで は
な い。 それ は,ヒ マ ラ ヤ と言 わず,目 本 ア ル プ ス くらい の山 に登 る に して
も,そ の準 備 と して は,基 礎 体力 をつ くる時期 ・ 山 の経 験 を積 む時 期 とい
うふ うに,準 備 に も訓 練 に も,一 定 の段 階 が あ る はず だ か らで あ る。 つ ま
り,高 い 最 終 目標 に到達 す るた め に は,計 画 的 な準 備 段 階 を踏 ん で進 まな
けれ ばな らな い とい うわ けで あ る。
2.最 終 目標 に至 る毅 階
さき に あ げ た分 類 の(1),(2),(3)の 揚 合 に つ い て 考 え て み る と,こ れ ら
の人 々 は最 終 段 階 を終 了 した あ とは,専 門 の研 究 や 業 務 を・ 日本 語 を使 っ
て,自 力 で 行 わ な けれ ぱ な らない とい うこ とで あ る。 学 部 の留 学 生 な ら,学
部1,2年 の あ い だ は外 国語 として 目本 語 の授 業 が あ・る と こ ろが あ る が・そ
の あ と専 門課 程 に進 む と,も う自分 の 日本 語 能 力 だ け で専 門課 程 の勉 強 に
取 り組 ま な けれ ば な らな い。 それ を ま が りな りに も可 能 にす る能 力 が 日本
語 教 育 と して の 最 終 目標 で あ る。 とい っ て も・ そ の時 点 ま で に ・将 来 必 要
とす る語 彙 や 漢 宇(当 用 漢 字 のみ で は ない)を す べ て習 得 して お く とい うこ
とで は ない 。 必 要 な と き,必 要 な こ と を自分 で調 べ,身 に つ ける とい う.自
学 自習 の能 力,す なわ ち,辞 書 を引 い て読 解 す る能 力,講 義 を聞 い て 理 解
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す る能 力,も し分 か らな けれ ば質 問 をす る能 力 で あ る。 もっ と も,親 切 な
日本入 学 生 の協 力 も得 られ る だ ろ うが,そ れ に して も,自 分 で辞 書 を あや
つ る能 力 は つ け て お か な けれ ば な らな い、 辞 書 とい って も,和 英 や 目中 な
ど の対 訳 辞 典 だ け で は な い。 国 語 辞典,用 例 辞 典,漢 和 辞典,ア クセ ン ト
辞 典,類 語 辞典,外 来語 辞典,故 事 成 句 辞 典,時 事 用 語 辞 典,人 名 辞典,
百 科辞 典,専 門 用 語 辞 典 な ど を,必 要 に応 じて活 用 で き る よ うに なれ ば,
あ とは ほ とん ど 自力 で や って い け るは ず で あ る。日本 文 学 研 究 者 ドメ ニ コ ・
ラガナ 氏 の 目本 文 に よる随 筆 が は じめ て朝 日新 聞 に連 載 され た とき,そ の
文 章が翻 訳 で は な く,氏 自身 日本 語 で書 い た もので あ る こ とを,わ ざわ ざ
編 集者 が注 記 しな けれ ぱ な らぬ ほ ど達者 な 目本 文 で あ った 、 は じ めて テ レ
ビ に出 た とき も,日 本 語 に よ る対 談 を りっ ぱ に こな した もの だ っ た が ,こ
の ラガ ナ氏 の外 国 人 ば な れ した 目本 語 能 力 は,ア ル ゼ ンチ ンで,辞 書 を頼
弼 こ自学 自習 して 得 た もの.だと閤 い て考 え させ られ る の で あ る。 辞 書 を駆
使 でき る とい うこ とが 学 習 の最 終 目標 に含 まれ る 重 要 な能 力 で あ る と,思
う。
留学 生,研 究 者,業 務 に 日本 語 を使 う入 た ち は,読 む とい っ て も速読 の
能 力 が な い と役 に立 た な い。 そ の た め に は,読 ん だ も の をい ちい ち母 国 語
に 訳す とい う こ とを しな くて も内 容 がつ か め る とい う能 カー 内 容 の要約
能 力 が必 要 で あ る。また,講 義 ・講 演 ・談 話 な どを聞 き な が ら要 約 し,ノ}
トを取 る能 力 が 大 切 で あ る。 書 き取 り(dectation〉 とは違 う。 聞 き な が ら
要 約 し文字 化 す る とい う作業 で あ る。 これ は 「音声 に よ る理 解 → 要 約 →
文 字 によ る表現 」 とい う音 声 ・文 字 両 面 に わた る連 係 作 業 で あ る が,こ う
した能 力 も最 終 目標 に入 れ な けれ ば な らな い。 それ か ら,学 生 とい うも の
は,レ ポ ー トや 試 験 の答 案 を書 き,最 終 的 に は卒 業 論 文 を書 い て,口 頭 試
問 を受 け て は じめ て卒 業 とな る とい っ た こ と で分 る よ うに,表 現 能 力 が必
要 で あ る。 ま た,自 分 の意 見 を発 表 す るば か りで な く,他 人 の意 見 を聞 い
て,そ れ に対 して 意 見 を述 ぺ る 討 論 の能 力 もな けれ ば な らな い が,こ れ は
一 般 の会 話 な ど よ りもず っ と高 度 な 目標 と して設 定 しな けれ ば な らない
。
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上に述べたよ うな能力は,出 発点から目標に向って,ま っす ぐに・一直
線に進めば得 られるものかというとそ うではない。
上級の授業では,た だテキス トを,辞 書を使って読んで何が書いてある






っいて教育的な調整をしないから,未 知の漢字や語句もむやみ と多 く出て
くる。中級の教材は,上 級 と違って,教 材の選定 ・編集に当って,内 容に
ついてよ りも言語に対する醍慮がより多 く払われる。各課 の主題 も,抽 象
的なものよ り具体的なものが多 い。 それ だけに理解 もしやすいわけであ
る。この段階で・上記のような要約作文や要点筆記の練習・意見発表の練
習などを行っなおかなければならないのである。語研の日本語教科書中級
には,「下宿さがし」「スピーチ ・コンテス ト」「最近のデパー ト」「東京の
食べ物」 「新 しいかどで」(友人の結婚式につ いて の記〉「日本の新聞社」
(見学記)な ど,具 体性のあるものが前半を占めていて・上記のような練習
も無理なく指導できるのである。そういった練習を行いながら,中 級では
語彙をふ くらませ,漢 字を増や し,種 々の文体に接 し,慣 用句なども学ぶ。
そのあいだに辞書の使用にも徐々に慣れるように指導する。
このよ うな中級の授業を受けることのできる能力を与えるのが初級の段






3.最 初 の段 階
最 切 の段 階 で は,何 か ら始 め る か とい うこ とが大 きな問 題 で あ る.初 級
は音 声 に よ る理 解 ・表 現 の基 本 的 訓 練 の時期 で あ る と され る が,音 声 に よ
る コ ミュ ニ ケー シ ョンが で き る一 意 味 が通 じ る とい う こ とに満 足 しな い
で,こ の段 階 で 発音 ・ア クセ ン ト ・イ ン トネ ー シ ョ ン,そ れ に 日本 語 の拍
の 概 念 を学 ぱ せ,身 に つ け させ る。 そ して,基 本 文 型 ・基 本 文 法 事 項 を一
通 り習得 す る。 語 彙 数 の 多 い こ と は望 まな い。 文 宇 学 習 も音 声 の あ と を追
い か1ナる よ うに して教 え て い く。 この よ うに して,日 常 生 活 に使 わ れ る会
話 的 表現 を教 え るの で あ るが,目 常 生 活 に使 われ る ふ ら とい って,日 本 入
が 家族 同士,友 人 同士 で使 っ てい る表 現 をそ の ま ま与 え るの で は ない 。 例
え ば,学 生 の 目常 生 活 で は,学 生 の使 づ て い る表 現 が あ るぶ,そ れ は ご く
限 られた相 手 との あ い だ の こ とで あ っ て,学 生 とい うもの が,相 手 か まわ
ず だ れ にで も,そ の よ う目な 口 の き き方 をす る とい うわ げで は な いo学 生 同
士 で さえ も・ 相 手 に よ って は・ こ.とば を使 い 分 けて い る の で あ る。 この 使
い分 け る とい う こ とが,こ の ごろ 日本 人 同 士 で も うま くい か な い とい うの
で,し ば しば問題 に な って い るが,い わ ん や 外 国 人 に とっ て は難 しい こ と
こ の上 な い。 そ の使 い 分 け は,日.本 人 の中 に交 じって生 活 して,は じめ て
会 得 され る もの で あ って,最 初 か らい くつ もの 言 い方 を教 え て,使 い分 け
を要 求 してみ て も・ 学 習 が 困 難 に な るば か りで あ る。 か りに,こ の よ う目な
表 現(informalexpressions)か ら 入 ってV・ くとす る と,.そ の あ との学 習
に ど うつ ない で い くか が難 しい こ とに な る。 そ の よ うな表 現 を教 え る こ と
は教 える の だが,ど の段 階,ど の時 期 に教 え る の が最 も効 果 的 か を考 え て
教 え なけれ ぱ な らな い.そ れ は,使 う人 と相 手 との関 係,使 わ れ る場 面.と
とも に提 出 して,・ は じめ て会 得 され る の で あ っ て,単 に学 生Aと 学 生B
との会話 とい っ た提 出 の仕 方 で は無 意 味 な の で あ る。 で あ るか ら,そ の よ
うな揚 面 な い し背 景 が理 解 で き る よ うに な っ て か ら教 え るべ きで あ る。 む
し ろ,読 むチ キ ス トの 中 で 提 出 す る のが よい と思 う。 語 研 の教 科 書 で は,
中級 第1部 の 「電 話 連 絡 」 とい う課 で初 め て 出 してい る。 そ れ まで は,基
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本 的 な,一 般 的 な 表現 の 仕方 を習 得 す る こ とを最 初 の段 階 の 目標 とす べ き
で あろ う.こ の段 階 で は,一 般 的 な場 合 に使 っ て相 手 に違 和 感 を与 え な い
と考 え られ る表 現 の み に よ って教 科 書 が つ く られ て い る.現 実 に特 定 の 目
本 人 が 日常使 っ て い る こ とば が そ の ま ま教 材 に な る の で は な く,一 貫 した
教 育 計 画 に 基 づ く最 初 の 毅 階 の た め に選 択 され た材 料 に よ っ て指 導 が行 わ
れ る の で あ る。
学 習 の 目的 に よっ て は,学 習 目標 に文 字 を入 れ な い場 合 が あ る。 ま た,
学 習 の期 間 と時 問数 か ら,初 級 で は文 字 を教 え な い カ リキ ュ ラ ム が組 ま れ
る場 合 もあ る。 そ うい う場 合 は音 声 言 語 だ け を教 え る の だ か ら,テ キ ス ト
な しで教 え れ ば い い とい う理 屈 が成 り立 つ が,成 人 の場 合 はす で に母 国語
で文 字 を使 うこ とを習 慣 と して い る の で,そ うは い か な い。 テ キ ス トな し
の 音声 ば か りで の学 習 に は,か な りの回 数 の繰 り返 しを要 す る の だ が,成
人 は,反 復練 習 の 回数 をテ キ ス トを見 る こ とで少 な く しよ う とする 、 幼 児
な ら,耳 で聞 くだ け で,こ とば で も音 楽 で も,す な お に 習 うこ とが で き る。
も し,成 人 に テ キ ス トを与 え な い で授 業 を行 え ば,我 流 の方 法 で音 声 を書
き止 め よ うとす る に ち が い ない 。この よ うな成 人 学 習 者 の 習性 を利 用 して,・
テ キ ス トを与 え た 授業 に タ って,学 習 を確 実 な もの に し,効 率 化 す る こ と
が で き る とい う点 に着 目 しな けれ ば な らない ・ どこ ろ が・ 目本 語 の文 字 を
教 え な い とな る と,そ れ に代 わ る もの を使 うほ か ない 。 一 般 に そ の よ うな
場 合,ロ ー マ字 が使 わ れ る。
・一 マ字 に よ る テ キ ス トを使 う と,学 習者 に と って は,と っ つ きや す く,
便 利 で あ る と され て い る が,そ れ は使 い慣 れ た 母 国 語 の文 字 が ロー マ字 で
あ る とい う人 々 に とっ て の み で あ る。 そ の人 々 に と って も,文 宇 そ の もの
は ロー マ宇 で母 国語 の場 合 と違 わ ない が,そ れ ぞ れ の字 の表 わ す 音 は同 じ
で はな い。 そ こ に母 国 語 の干渉 が起 こ る。 ・一 マ字 文 の 日本 語 を見 れ ぱ,
外 国人 は 自 国語 の発 音 に よ って これ を読 む 。 そ れ は当 然 の こ とで あ る。 ち
.よ うど 日本 人 が か た か な で表 記 した 外 国 語 を読 も うとす る とき と同 じで 訪
る。 以 上 の理 由 で,ロ ー マ字 テ キ ス トは決 して便 利 な もの で は ない とい う
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こ とがわ か る。
それ に も拘 らず 巨一 マ字 に よ る テ キ ス トの使 用 が 避 け られ な い 揚 合 は,
つ ぎの こ と を注 意 し な けれ ば な らな い 。 す なわ ち,
1)ロ ー マ字 テ キ ス トはそれ に よ って 発 音 を教 え る もの で は な い の で あ
るか ら,発 音 は あ くま で も音 声 に よ って教 え な けれ ば な らな い こ と。
2〉 ・一 マ字 テ キ ス トは 学 習者 の記 憶 を助 ける ノ ー トの代 わ 揖 こす ぎ な
い とい う こ と。
3〉 ロー マ宇 テ キ ス トを使 用 して い る ときは,発 音 ・ア ク セ ン ト ・イ ン
トネ ー シ ョ ンの指 導 に特 にカ を注 ぐこ と。 自習 をす る とき は,必 ず テ ー プ
を併用 させ る こ と。
4)教 室 で ロー マ 字 テ キ ス トを開 い て読 ま せ る な ど,決 して して は な ら
な い。 テ キ ス トは見 させ な い で・ 教 師 の あ とをつ け て言 わ せ た り,教 師 の
問 い に答 え させ た りす る。
目本 語教 育 で ロ ー マ字 テ キ ス トの使 用 が避 け られ ない 場合 の あ る こ と は
認 め る が,目 本 語 の読 み ・書 き も教 え る コー スで あ るな ら,最 初 か ら ロー
マ字 を使 わ な い で,音 声 よ りわ ず か の 遅 れ を 保 ちな が らひ らが な を教 え,
か たか な と漢 字 を徐 々 に取 り入 れ て い く とい う方 法 を採 るべ きで あ る。 ロ
ー マ字 との併 用 や途 中か らか な文 字 に移 行 す る とい う方 法 もあ るが
,か な
文 字 の学 習 を どん な に遅 らせ て み て も,そ れ だ け容 易 に な る とい うわ け で
もない し,そ の あい だ に母 国語 の干 渉 に よ る音 声 の悪 い 癖 が定 着 して しま
うので あ る。
学 習 者 に とっ て は,最 初 か らか な文 字 を使 っ たテ キ ス トで学 習 す る こ と
は,ロ ー マ字 に よる テ キ ス トを使 うよ り も容 易 でな い こ とは分 りき って い
目るが,最 初 に 日本 語 の文 字 で苦 労 す る こ とに は,そ れ だ け の利 得 が あ る。
それ は,音 声 学 習 の面 にお い て で あ る。
日本 語 の か な文 字 は音 節 と対 応 して い て,1字1音 節 を表 わ し て い る。
拗 音 を表 わ す とき小 さい や ・ゆ ・よが加 わ るが,こ の小 さい文 宇 は,独 立
した文 宇 で は な く,文 字 か ら借 りた 記号 で あ る と考 え る。 濁 点 や 半 濁点 の
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よ うな もの で あ る。 原 則 として,か な文 宇1字 で1音 節 を表 わ し,そ れ が
1拍 であ る。 例 外 は,「 は」 をハ と ワに,「 へ 」 をへ と二 に読 み 分 け る こ と,
オ に 「お」 と 「を」 が あ る こ と・長 音 を記 す'のに 「う」 と 「お 」 が あ る こ
と,ユ ー(言 う)を 「い う」 で 表わ す こ と く らい の もの で あ る。 日本 語 で は,
か な文 字 を習 得 す る こ とは,す べ て の音 節 を書 き表 わ す こ とが で き る とヤ・
うこ とで あ る。 英 語 の よ うに,ア ル フ ァベ ッ ト26文 字 の数 は少 な い けれ
ど も,組 み合 わせ に よ っ て表 わ され る音 節 の異 な り数 が3,500も(あ る い は
それ 以 上 とも〉あ る の と は 比 較 に な らな い ほ どや さ しい と 言 わ な けれ ば な
らない 。 しか も日本 語 音 声 の特 徴 で あ る拍 は,1字1拍 の か な表 記 に よ っ
て 学 び とる こ とが で きる の で ある・ した が って ・ 最 初 か ら か な文 字 を教 え
る こ とは,音 声 の習得 を妨 げ る ど こ ろか,発 音 教 育 の上 か ら言 っ て も合 理
的 で あ り,目効 果 的 で あ る。 た だ,か な 文 字 の 字 形 が,外 国 入 に とっ て な じ
み の ない もので あ るた めに,抵 抗 を感 じる こ とは 否 定 で きな い 。 し か し,
ひ とたび 覚 え て しま え ば,あ るい は覚 え る過 程 にお いて も,こ れ を有 利 に
活 用 で き るの で あ る か らう最 終 目標 に ね らい を定 めた 出 発 、点に お い て,か
な文 宇 か ら始 め るの が 合 理 的 で あ る。 外 国 入 の話 す 目本 語 を 聞 く と,そ の
人 力類 一 マ字 で始 め た か,か な文 字 で 始 め た か歴 然 と分 か る の で あ る。
か な文 字 の教 育 も導 入 の方 法が大 切 で あ る。最 初 に50音 図 を与 えて,あ
い うえお か ら順 に1字 ず つ 覚 え させ る とい うよ うな こ とを す れ ば,学 習者
は抵 抗 を感 じる に き ま って い る。 か な文 字 は,音 声 の み に よる提 示 ・練 習
に よって,第1課 の内 容 を習 得 した あ とで,ひ らが な表 記 の単 語 また は短
文 を黒 板 に書 い て,教 師 の あ とを つ け て読 ま せ る(教 師 は黒 板 の文 字 を指
差 しな が ら)と い う方 法 で文 字 の読 み 方 を覚 え させ る の が よい。 そ の あい
だ は音 声 の反 復 練 習 に もな るの で あ る。
4・ 中問の段階
中級は始まりの部分で初級に接 し・終わPは 上級に続 く中間の段階なの
で,傾 斜 はかなり急である。中級は初級 と上級 とのあいだの一つの段階だ
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という漠然たる考えで,無 計画な,ど っちつかずの方法で授業 をしたので
は,初級か ら来た学習者 を上級まで,急 な傾斜 を進ませることはできない。
新出の語句 と漢字をい くつ増やすといったことにとどまるのではなく,段
階の始まりから終わ りまでのあいだに学習の方法を変化 させなけれぱなら
ない。そのためには,中 級段階の中にさらに小さな段差のある段階 を設 け
て,そ の前後で指導の方法を変えなければならないのである。具体的な例
を語研 日本語教科書の中級を使 う場合に見てみよう。この教科書では,中.
級を第1部 と第2部 に分けている.内 容から言 うと,第1部 は初級修了
者 の能力に合わせて書き下ろしたもので,「1・大学生活11.東 京のようす
1H・日本のようす」 とい うように,具 体的なものをテーマに同心円的に題
材 を広げてい く.第2部 は一般教養向きの図書から適当な部分 を抜粋 した
ものから成る。 表記法 は,第1,第2部 を通じて,一 般の表記法 どお りと
し,漢 宇について も普通に用いられているとお りとした。そのかわり,第
1部 では,各 課ごとに,そ の課の新出漢字 と漢字熱語には最初の1回 だけ
ふ りがなをつけている。初級教科書で既出の漢字でも,読 み誤まる恐れの
ない188字 を除いた残 りの568字 にもすべて同様の扱いをした。第2部 で
は,読 み誤 りやすいものや固有名詞のほかはふ りがなの使用を少なくす.る
方針を採っている。以上は,学 生の自習をしやす くするためであ り,辞 書
を引いて予習できるようにしたのである。
この教科書の初級では,単 語帳(英語訳 と中国語訳の2種 〉と漢字帳,練
習帳,文 法解説(英 文)が付属 しているが,中 級では,漢 字帳のみで,対 訳
の単語帳は与えていない。 新出語については,学 習者の自習(辞書 を使 っ
て)と 教室での日本語による解説によって習得することになっている。 こ
のような授業によって,辞 書の使用 を習慣づけ,自 習能力を高めることを
ね らいとしながら,第1部 から第2部 へと段階を進ませてい くのである.
第1部 は書き下ろしの文から成 ると,前 にも述べたが,こ れは,学 習者
が話し,書 くときに必要な表現形式のモデルを示すためでもあった。した
炉って,テ キス トの内容について問答をする際には,主 観的な意見を自由
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に述 べ させ る前 に,テ キ ス トの文 章 の表 記 を なぞ って 答 え させ る よ うな質
問をする。また,テ キス トの内容の場合 と条件の異なる湯合を想定 して答
えさせる。そのほか,'会話文を叙述文に変えさせたり,目 記文を手紙文 に
した りすることで,漢 字 と語句の知識ぱかりでなく,表 現能力を強 くして
おかなければならない。それに対 して,第2部 では,学 者や作家の筆に成
る生教材がテキス トに使われているので,知 的 ・抽象的な内容のものや文
学作品が題材である。ここでは,内 容を理解 し,そ れを要約発表する練習
や内容について意見 ・感想を述べるな恭 第1部 の学習で得た表現能力を
基にして,・さらにそれを伸ぱしていくよ うな指導がなされなければならな
いo
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